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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 50. Bérlet 38.jk gzám ( B )
Debreczen, péntek, 1903. évi november hó 13-án:
Regényen nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S Z E M É L Y E K :
A királynő — — — — — — •
György herczeg, fia — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvar hölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pompoinus, a herczeg nevelője — — •
Hopmester — — — — —
Tánczmester — — — — —• —
Testőrhadnagy — — — — —
Mary — — .
Elsie — — — — — —

























— — •— — Krémemé Lili.
_ _  — _  .... Szilágyi Aladár.
_ __ — — Karacs Imre.
-  — — — (Jserni Béla.
— — — — Szilágyi Ernő.
-  — — - -  — Farmosi Sándor.
„  __ — — ... Szabónó Vilma.
— — — — Kendi Piroska.
_ — — __ Gazdáoska Lajos.
_ — — — — R. Nagy Gyula.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
JHIelyéLraJtc: Földszinti es I* emeleti páholy 9 kor. ~~ Osíiládi páholy 12 kor. —* II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I--VIU. sorig 2 kor. 40 fill. V O I-tól-X III-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. é s ll. sorban 1 kor. 20 fill,, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten
/  « /
80 flll., tanulók és katonáknak 60,fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, szombaton, november hó 14-én, bérlet 39-ik szám „C“
a velenczei már.
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Szász Károly.
MŰSOR: Vasárnap délután bórletszünetbeu, félhelyárakbal ■— Mongodin u r  felesége Bohózat. — Vasárnap este bérlet- 
szüuetben (először) -— Tavasz. Operett.
Előkészületben: Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Aranyvirág, 
Dr. Nebánstviráf, Vándorlegény, Czigányélet és Csodagyerek.
„TAVASZ** premierjére jegyek előre válthatók
Debröö*ön, virosi nyomda 1908 — 1822.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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